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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Modifica plantillas en
el Cuerpo General (rectificada).—Referente al curso de la
Escuela de Guerra Naval.
SECCION DE PERSONAL.—Resuelve instancia del C. de F.
don R. Nuche.—Idem id. del id. don M. Ferrer.— \ scen
so del A. de F. don A. Barón. —Resuelve instancia del Ofi
cial tercero de Auxiliares de Artillería don J. Teibel (rec
tificada). --Destino al Oficial tercero de Oficinas y Archi
vos don J. Pérez,—Resuelve instancia de un Auxiliar de
idem.—Anuncia convocatoria pala aprendices electricistas
y torpeclistas.
potwwwww~~.1
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE ARTILLERIA.—
Autoriza cambio de residencia al Capitán de Artillería don
B. Llobregat.—Referente al Jefe del polígono de Torre
gorda.
sECCION DE INFANTERIA DE MARINA.--Modifica- una
Orden Ministerial.
SECCION DE INTENDENCIA.—Declara con derecho a dietas
las comisiones que expresa.
SECCION DE JUSTICIA.—Ascenso del Capitán Auditor don
C. Salgueiro.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.-- Cesan en sus




ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Plantillas.
error de copia en la Orden ministerial publi
cada en el DIARIO OFICIAL, de Marina del 13 de los co
rrientes, número 238, se reproduce a continuación debida
mente rectificada :
"Circular.—Excmo. Sr. : Como resultado de expedien
te incoado al efecto, este Ministerio, de acuerdo con lo
propuesto por el Estado Mayor de la Armada y lo infor
mado por la Sección de Intendencia, ha resuelto que las
plantillas del Cuerpo General aprobadas por Orden minis
terial de 9 de julio de i932 (D. O. núm. '66), se modifi
quen en el concepto de Tenientes de Navío, en la siguiente
forma :
DOND.E DICE:
Defensas submarinas, Bases navale princlipales
DEBE DECIR:
Defensas submarinas, Bases navales principales
Cartagena y Cádiz... ... ••• ••• ••• ••••
3
cié
•.• ••• •IP• 2
Defensas submarinas de Ferrol y Base de Aprovisio
namiento de La Graña...
Esta modificación deberá ser tenida en cuenta en los
próximos presupuestos."




Escuela de Guerra Naval.
Excmo. Sr. : Vista la propuesta formulada por el Di
rector de la Escuela de .Guerra Naval para dar cumpli
miento a la Orden ministerial de 25 de septiembre (DIA
RIO OFICIAL número 225) y lo informado por el Estado
Mayor de la Armada, este Ministerio se ha servido •dis
poner que el actual curso de la Escuela de Guerra Naval
termine el 25 de abril próximo, comprendido el períodode prácticas en los destructores. El segundo curso prevenido en la citada -Orden ministerial durará "del I.° de
mayo al 16 de diciembre, comprendiendo, como en el
caso anterior, las prácticas a flote, debiéndose publicar
a su tiempo la oportuna convocatoria ,del concurso.
Lo que manifiesto a V. E. para su- conocimiento y efec
tos. Madrid, 16. de octubre de 19:f¡3.
PITA ROMERO,
Sr. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada.
Señores...




Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia elevada por el
Capitán de Fragata D. Ramón Nuche Dolarea en súplicade que, por motivos de salud, se le conceda el pase a
"Servicios de tierra", este Ministerio, de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal. ha dispuesto
acceder a lo solicitado, continuando en su destino de juez
permanente de la Base naval principal de Cádiz.
'Madrid, 16 de octubre de 1933.
PITA ROMERO.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
General Tefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
■•■•■•1■1311■1....■.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Capitán de Fragata D. Manuel Ferrer y Antón, en la
que, por motivos de salud, solicita se le conceda el pase
a "Servicios de tierra", este Ministerio, de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal, ha dis
puesto acceder a lo solicitado, continuando en el destino
de Jefe de! Servicio Histórico del Estado Mayor de la
Armada.
Madrid, 16 de octubre de 1933.
PITA ROMERO.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Tefe del Estado Mayor de la Armada, Ge
neral Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Seflores...
Excmo. Sr. : Por haber sido aprobado de todas las
asignaturas que comprende ia carrera para obtener el em
pleo de Alférez de Navío el de Fragata D. Alfonso Ba
rón y Mora Figueroa, este Ministerio ha dispuesto as
cenderlo al citado empleo de Alférez de Navío, con anti
güedad del día 1.° de agosto último y sueldo a partir de
,a revista administratiVa dél—Pasado mes de septiembre,
debiendo ser escalafonado a continuación del de este em
pleo D. Antonio Falquina y García Pruneda.
Madrid, 16 de octubre dé 1933.
PITA ROMERO.
- Señores Contralmirante Jefe de la .Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales: de
Ferrpl,iCácliz y Cartageria., General Me de. Sección de
. •
intendencia ,e; Interventor ,Central del -Ministerio.
.JYo
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Padecido error material en la siguiente Orden, publi
cada en el DIARIO OFTCIAL número 239, página 2.010,
se reproduce debidamente rectificada: ,-
Exicfriti.:-Sr.: Vista la instancia promovida por el Ofi
cial tercero del Cuerpo de Auxiliares de Artillería doh
IJoaquín Teibel Pernas en solicitud de dos mesesude prórroga a los cuatro que de ,licencia por enfermo disfruia
1
-4 -
y terminó en 29 mes último, este Ministerio, en vista
del resultado .(4511 reconocimiento facultativo sufrido por
el interesac1(4.?ty 5. ispuesto en los artículos 6.° del Decreto
de 21 de j mo (D. O. núm izo) y 4•° del Regla
mento de 14 •ileto de 1919 (D. O. ni"..m. 15), por el que
•
se rige la situai.óri de reemplazo, ha tenido a bien dis
poner que dicho oficial pase a la situación de reemplazo
por enfermo.
Madrid, lo de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,
General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto) que siem
pre que las necesidades del servicio lo permitan, el Oficial
tercero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos
D. Joaquín Pérez Verdejo, sin dejar de pertenecer a su
actual destino de plantilla en la Jefatura de los Servicios
Técnicos Industriales de Ingenieros del Arsenal de la Ca
rraca, auxilie los trabajos de la Sección de cálculos del
Instituto y Observatorio de Marina.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 11 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe .de la ,Base naval principal de Cádiz,
General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia promovida por
.el Auxiliar primero del Cuerpo de Auxiliares ,de Ofici
nas y Archivos D. José Montojo Naya en súplica de que,
haciéndosele aplicación de la Orden ministerial de 6 de
mayo último (D. O. núm. i6), modificada por la de 2
de junio siguiente (D. O. núm. 132), se le compute cOtso
tiempo de condiciones reglamentarias de embarco para sui
ascenso el en que prestó servicio en el Estado Mayor de
las Fuerzas Navales. del Norte de Africa, .desde 2 de
enero de 1925 a 1.') de marzo de 1928, este Ministerio,
de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal y tenido en cuenta que el solicitante ha cumplido
con posterioridad a las fechas indicadas y precisamente
en buque en tercera situación, aquellas condiciones regla
mentarias, ha dispuesto se declare no ha lugar a llevar a
.efecto la aplicación, en este caso, de la Orden ministerial
que se invoca.
Lo. que ,comunico a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, T T de octubre de 1933.
Li Subsecretario.
Antonio Azarola.
,e-Io-rjel.s. Contralmirante Jefe de la, Sección de Personal,
y Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Car
tagena.
Señores...
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Academias y Escuelas.
Circular.—Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformi
dad con lo propuesto por la Sección de Personal, ha dis
puesto se anuncie una convocatoria para cubrir, mediante
:libre oposición, 30 plazas para Aprendices Electricistas y
15 para Aprendices Torpedistas, con arreglo a las bases
y programas aprobados por Orden ministerial de 24 de
septiembre de 1932 (D. O. núm. 230); quedando modifi
cado el inciso e) de la base tercera de la convocatoria pu
blicada en el citado DIARIO OFICIAL número 230, en la
forma siguiente:
e) Haber trabajado, con aprovechamiento, dos años,
cuando menos, como operario en talleres mecánicos, de
electricidad, centrales eléctricas, etc., deil Estado o de par
ticulares acreditados, a juicio de este Ministerio."
"También serán admitidos los Cabos y marineros clec
tricistas-torpedistas y los marineros especialistas electri
cista de la Armada, cualquiera que sea su antigüedad, y
no excedan de los treinta años de edad, y sólo se les exi
girá un año de tiempo de taller, dando facilidades a este
personal por los Jefes de las dependencias y buques para
que practiquen en los talleres de la Marina, cuando lo
soliciten."
El plazo de admisión de instancias terminará el día 30
de noviembre próximo en cada una de las dependencias cita
das, no admitiéndose bajo ningún concepto las que se pre
senten fuera de dicha fecha.






Cuerpo de Artillería de la Armada.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por los Servicios Técnico-Industriales de Ar
tillería, ha dispuesto que el Capitán de Artillería de la Ar
mada D. Bernardo Llobregat y González, en la situación
de disponible forzoso, sea autorizado para fijar su resi
dencia en Madrid, percibiendo sus haberes por la Habili
tación General de este Ministerio.
Madrid, io de octubre de 1933.
El Subsecretario,
A ntonio Azarola.
Señores General Jefe de los Servicios Técnico-Indus
triales de Artillería, Vicealmirante Jefe Jefe de la Base






Sr. : Dada cuenta de la consulta cursada por
la Base naval principal de Cádiz en 24 de mayo último
y formulada por la Junta Facultativa de Artillería de la
Armada sobre si el primer Vocal de la misma y Jefe del
Polígono de Torregorda debe ser considerado como Jefe
de dependencia a los efectos del artículo 329 del Código
Penal de la Marina de Guerra, este Ministerio ha resuel
to, de conformidad con la propuesto por los Servidos
Técnico-Industriales de Artillería. y lo consultado por 1á
Asesoría General, que siendo dicho Jefe militar del Po
lígono, independiente como tal, disfrute de la cualidad de
primer Jefe de dicha dependencia con las facultades que
le otorga el referido artículo; debiendo habitar en el men
cionado Polígono.
Madrid, lo de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de los Servicios Técnico-Indus
triales de Artillería y Vicealmirante Jefe de la Base na





Cuerpo de Infantería de Marina.
Circu/ar.—Excmo. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto
que la Urden ministerial de 9 de juliD de 1932 (D. O. nú
mero 166), se entienda modificada en el sentido siguiente:
DONDE DICE:
Base naval de Cádiz, para prestar el servicio de guar
dias, destacamentos, mandos de pelotones y en el interior
del cuartel, en el batallón.
DEBE DECIR
Base naval de Cádiz, para -prestar servicio de armas e
interior del cuartel, en el batallón.
Lo que participo a V. E. para su conocimiento y cum







Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidal con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto aprobar y declarar con derecho a las
dietas reglamentarias, las comisiones del servicio desem
peñadas, en las fechas que se indican en la unida relación,
por el personal que en la misma se expresa, por estar
comprendidas en el Decreto de 18 de junio de 1924 (DIA
RIO OFICIAL núm. I4S), y sin perjuicio de la detallada
comprobación que, con arreglo a los preceptos de dicho
Decreto, deben practicar las Oficinas fiscales correspon
dientes ; debiendo afectar el importe de las mismas al ca
pítulo 12, artículo del vigente presupuesto , debiendo
tenerse en cuenta las incompatibilidades establecidas.
Madrid, 26 de septiembre de 1933.
E: Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia. Or
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_ Exc•o., Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria de Co
mandante Auditor del Cuerpo :Jurídico de la Armada, pro
ducida p"or fallecimiento del jeie de este emp:eo D. Alvaro
I._,acave de la Rocha, ocurrida el día 7 de septiembre úl
timo. este Ministerio. de conformidad con lo propuesto
por la Inspección General del Cuerpo Jurídico de la Ar
•triada, ha dispuesto ascienda a su inmediato empleo el Ca
pitán Auditor D. Carlos Sáigueiro Espínola, número
de su escala. coi las condiciones reglamentarias cumplidas
y dec:arado apto para el ascenso; debiendo disfrutar en
-su nuevo empleo la antigüedad de 8 de .septiembre último
y efectos administrativos a partir 'de I•° del actual, no
produciendo e‘,,Le ascenso vacante en las escalas inferiores
por amortizarse ésta en atondén a ser cuarta y existir per
sorial excedente en dicho empleo.
Madrid, 14 de octubre ,de 1933.
PITA ROMERO.
Señores Inspector General del Cuerpo Jurídicu de la
Armada y General Jefe de 'la Sección de Intendencia del
Ministerio.
Señores...
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, a propuesta del Subsecre
tario de la Marina Civ;1, ha dispuesto el cese de los seño
res D. Mariano Rico Castro y D. Antonio G. Rubín en
los cargos de Jefe y Oficial, respectivamente, de la Secre
taría Auxiliar del Subsecretario, para que fueron nombra
dos por Ordenes ministeriales de IQ de septiembre últi
mo (D. O. riútTl. 223).
Madrid. 8 de octubre de 1933.
P,11■!,mkto, ,
Manuel Rico Avello.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector
General de Personal y Alistamiento, Secretario 'General
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o = • •••••••••••
EDICTOS
Don Angel Kaifer y Olondo, Subinspector de segunda
clase del Cuerpo General de los Servicios de la Marina
Civil, Subelegado Marítimo de la 3.a y 4.4 Sección (Eran
dio y Portugalete), de la ría de Bilbao, instructor del
expediente que se instruyó para justificar el extravío
de la cartilla naval Ze Salvador García Eguiluz,
Por el presente hago saber: Por decreto asesorado del
Ilmo. Sr. Inspector General de 'Personal de la Subsecre
taría de la Marina Civil, se declaró justificado el extra
vío del expresado documento, quedando, por lo tanto, nulo
y sin valor alguno.
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